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                                 
 
“Mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari 
apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." 
(QS. Al-Baqarah: 32)
1
 
 
  
                                                          
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2005), hal.6 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 
Membina Akhlak Pada Peserta Didik Kelas X dan XI di Sekolah Menengah 
Kejuruan Siang Tulungagung” ini ditulis oleh Siti Khusnul Shoffiyah, NIM. 
2811123025, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.Dosen pembimbing 
Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan sains dan IPTEK 
yang semakin pesat, yang menyuguhkan dari berbagai informasi yang baik bahkan 
yang buruk, dimana dalam perkembangan tersebut akan berimbas pada setiap 
individu terutama pada remaja. Apalagi perkembangan remaja yang mulai 
memasuki kematangan awal dan memiliki pemikiran yang cenderung mudah 
terpengaruh pada hal-hal negatif.Dari permasalahan tersebut maka guru 
Pendidikan Agama Islam memiliki peran yang penting dalam membina akhlak 
remaja. Dalam hal ini peneliti membahas terkait dengan peran guru Pendidikan 
Agama Islam dalam membina akhlak remaja khususnya kelas X dan XI di SMK 
Siang Tulungagung. 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian skripsi adalah 
(1)Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam sebagai edukator dalam 
membina akhlak peserta didik kelas X dan XI di Sekolah Menengah Kejuruan 
Siang Tulungagung? (2)Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam sebagai 
motivator dalam membina akhlak peserta didik kelas X dan XI di Sekolah 
Menengah Kejuruan Siang Tulungagung? (3)Bagaimana peran guru Pendidikan 
Agama Islam sebagai evaluator dalam membina akhlak peserta didik kelas X dan 
XI di Sekolah Menengah Kejuruan Siang Tulungagung?. 
Skripsi ini disusun berdasarkan data lapangan yang menggunakan jenis 
penelitian kualitatif.Data yang dikumpulkan dengan menggunakan pengumpulan 
data observasi, wawancara, dan dokumentasi.Sedangkan dalam analisisnya, 
peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan.Penelitian ini juga menggunakan pengecekan keabsahan data di 
antaranya perpanjang keikutsertaan, ketekunan pengamatan, serta triangulasi 
sumber. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran guru PAI dalam membina 
akhlak siswa di SMK Siang sudah cukup baik.Pertama, peran guru PAI sebagai 
Edukator dalam membina akhlak yaitu dengan melalui penguatan dan pemahaman 
pendidikan agama, budaya religious, kegiatan-kegiatan yang bersifat agamis, dan 
pembiasaan kedisiplinan. Kedua, peran guru PAI sebagai Motivator dalam 
membina akhlak yaitu dengan melalui pemberian pemahaman mengenai 
hubungan dengan Tuhan, pemahaman dan kesadaran untuk menerapkan akhlak 
dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikan diri sebagai suri tauladan yang 
baik. Dan yang Ketiga, peran guru PAI sebagai Evaluator dalam membina akhlak 
yaitu dengan melalui penilaian sikap dan ketaatan saat mengikuti pembelajaran, 
penilaian mengenai pola pikir, cara berbicara, bersikap, berpakaian, dan 
berkomunikasi dengan guru maupun dengan teman sebaya. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Role of Islamic Education Teachers In 
Fostering CharacterStudent of Class X and XI in SMK Siang Tulungagung" 
This was written by Siti Khusnul Shoffiyah, NIM. 2811123025, Department of 
Islamic Religious Education, Faculty ofMT and Science Teaching, the State 
Islamic Institute (IAIN) Tulungagung. Supervisor Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. 
 
This research was motivated by the development of science and science and 
technology is rapidly increasing, presenting various information well even bad, 
where in these developments will impact on every individual, especially in 
adolescents. Moreover, the development of adolescents who began entering early 
maturity and have thoughts that tend to be easily influenced on the negative 
things. Of the problems it is the teacher of Islamic education has an important role 
in fostering adolescent morals. In this case the researchers discussed related to the 
role of teachers of Islamic education in fostering morals adolescents, especially in 
class X and XI on SMK Siang Tulungagung. 
In this research study focused on the thesis are (1)How is the role of 
teachers of Islamic education as an educator in nurturing character student of class 
X and XI on SMK Siang Tulungagung? (2)How is the role of teachers of Islamic 
education as a motivator in building character student of class X and XI on SMK 
Siang Tulungagung? (3)How is the role of Islamic Education teachers as 
evaluators in developing character student of class X and XI onSMK Siang 
Tulungagung?. 
This thesis is based on field data using qualitative research. Data were 
collected using observation data collection, interviews, and documentation. 
Meanwhile, in their analysis, researchers used data reduction, data presentation 
and conclusion. This study also uses data validity checking of which extend 
participation, persistence observation, and triangulation of sources. 
The results of this study indicate that the teacher's role in fostering moral 
PAI students in SMKSiang is good. First, the role of teachers PAI as an educator 
in nurturing character that is through strengthening and understanding of religious 
education, religious culture, activities that are religious, and habituation discipline. 
Second, the role of teachers PAI as a motivator in developing character that is 
through the provision of an understanding of the relationship with God, 
understanding and awareness to implement morality in everyday life, and make 
themselves as good role models. And Third, the teacher's role in fostering PAI as 
evaluator character that is through assessment and compliance posture while 
following the lesson, assessment of the mindset, how to speak, act, dress, and 
communicate with teachers and with peers. 
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 الولخص
 
 الطلاةفٍ تعضَض الفضُلت فٍ التشبُت الإسلاهُت   الاستذأطشوحت تحت عٌىاى "دوس
" تىلىًج اجىًجوذسست ههٌُّت الغذاءالعبششة والحبدَت عششة فُ فصلهي ال
هزاكتبهستُحسي الصفُت،ًُن 
،وصاسةالإسلاهُتالتشبُتالذٌَُت،كلُتطٌوتشٌ،وتذسَسبلعلىم،وهعهذالذولتا۲۳۱۴۳۲۲۲۲۳
 .لإسلاهُتاَب ًتىلىًج اجىًج الوششفبلذكتىس حج
 
وبذافعوٌتطىسالعلوىالعلىهىالتكٌىلىجُبهزاالبحثُتضاَذبسشعت،وتقذَوبلوعلىهبتبلوخت
 لفتبشكل جُذ حتً سُئت حُثفُهزهبلتطىساتسىفتؤثشعليكلفشد،وخبصتلذيبلوشاهقُي
وعلاوة علً رلك ، وتطىَش الوشاهقُي الزٌ بذأ َذخل هشحلت الٌضج الوبكش و لذَك أفكبس .
ى َسهل التأثُش علً الأشُبء السلبُتالتٍ توُل إلً أ
ههٌُّت  هذسست 
  .تىلىًج اجىًجالغذاء
تىلىًج اجىًجهذسست ههٌُّت الغذاء
هذسست  
تىلىًج اجىًجههٌُّت الغذاء
 .تىلىًج اجىًجهذسست ههٌُّت الغذاء
تىلىًج اجىًجهذسست ههٌُّت الغذاء
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